



























DL360p 2台、Dell PowerEdge R210II、Newtech CloudyII Server)、NAS (QNAP TS-
669Pro 2台)、FCスイッチ (QLogic SANbox 3810)を導入した。また、太陽観測データ公





機種を選定した (Dell Inpsiron 15 7000)。この更新により、可搬性が増したため、天文台
外へ移送して上映する出張上映をしやすくなった。
(3) ウィルス対策ソフトのライセンス更新
ウィルス対策ソフト (ESET Endpoint Protection Standard)の教育機関向けライセンス
を、飛騨天文台と併せて計 100ライセンス更新した。
(青木、西田)
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